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A Cogitare Enfermagem foi criada em 1996 pelo Departamento de Enfermagem da Universidade Federal
do Paraná, que também é responsável por sua publicação. A revista tem como marca de sua trajetória enfrentar
desafios e fazer superações, sendo o primeiro periódico científico na área de Enfermagem do Estado do
Paraná. Hoje, a publicação é reconhecida nacionalmente pela qualidade do trabalho desenvolvido, cumprindo
a tarefa de ser um dos meios importantes para a divulgação dos trabalhos dos Programas de Pós-Graduação
em Enfermagem e de outras áreas da Saúde, somando-se ao conjunto de publicações que se mostram cada
vez mais necessárias dado o avanço da produção científica brasileira.
Ao empreendermos uma retrospectiva histórica, observamos importantes modificações e destacamos a
busca contínua pela qualidade científica, acompanhando a política de acesso livre e gratuito à informação.
Hoje, publicamos uma média de cem artigos, anualmente, sendo mais de setenta deles artigos originais de
pesquisa.
Nesta trajetória contamos com a participação de inúmeros colaboradores. Reconhecemos que a
competência, a dedicação e o entusiasmo foram fundamentais para o cumprimento de nossa missão: publicar
e divulgar o conhecimento, produzido nas áreas da saúde e de enfermagem, com excelência e respeito aos
princípios éticos, propiciando a estudantes de enfermagem, enfermeiros e outros profissionais da área da
saúde, espaço qualificado para a socialização do saber.
Agradecemos o apoio da Fundação Araucária e da Universidade Federal do Paraná e daqueles que, de
modo especial, fazem parte de nossa história: Editores, Revisores, Corpo Editorial, Autores e Leitores da
Cogitare Enfermagem.
Ao comemorarmos 15 anos de existência, e cientes de que muitos são os desafios, reafirmamos o nosso
compromisso de aprimoramento e qualificação contínua da editoração científica, atentos para as exigências e
tendências da comunicação científica.
A nossa meta maior, cabe explicitar, é a permanente contribuição para a transformação da profissão da
Enfermagem, e a melhoria geral da atenção à saúde.
EDITORIAL
Elaine Drehmer de Almeida Cruz
Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Editor-chefe da Cogitare Enfermagem.
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COGITARE ENFERMAGEM: 15 YEARS OF HISTORY
Cogitare Enfermagem was established in 1996 by the Department of Nursing, at Federal University of
Parana, which is also responsible for its publication. The journal has challenges and the characteristics to
overcome difficulties as a mark of its trajectory. It is the first scientific journal in Nursing from the State of
Paraná. Today, the publication is nationally recognized for its quality work, fulfilling the task of being an important
vehicle for disseminating the work of Graduate Programs in Nursing and other health areas. In addition, its
body of publications, that is becoming increasingly necessary given the advancement of Brazilian scientific
production.
By undertaking a historical retrospective, we observe significant changes highlight the continuing search
for the scientific quality, following the policy of free access to information. Today, we publish an average of one
hundred items each year, and more than seventy of them are original research articles.
In this trajectory we rely on the participation of numerous collaborators. We recognize that their
competence, dedication and enthusiasm were fundamental to the fulfillment of our mission: to publish and
disseminate knowledge produced in health and nursing, with excellence and respect for ethical principles,
providing the nursing students, nurses and other health professionals, qualified space for socialization of knowledge.
We appreciate the support of the Araucaria Foundation, of the Federal University of Parana and of those
who, in particular, are part of our history: Editors, Reviewers, Editorial Board, authors and readers of Cogitare
Enfermagem.
As we celebrate 15 years of existence, and being aware that there are still many challenges to overcome,
we reaffirm our commitment to continuous improvement and to the qualification of scientific publishing, being
attentive to the demands and trends of scientific communication.
Our biggest goal, to be explicit, is the permanent contribution to the transformation of the nursing profession
and the general improvements in the health care.
EDITORIAL
Elaine Drehmer de Almeida Cruz
Nurse. Doctor in Nursing. Editor in chief of Cogitare Enfermagem.
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COGITARE ENFERMERÍA: 15 AÑOS DE HISTÓRIA
La Cogitare Enfermería fue creada en 1996 por el Departamento de Enfermería de la Universidad
Federal del Paraná, que también es responsable por su publicación. La revista tiene como marca de su trayectoria
enfrentar desafíos y hacer superaciones, siendo el primer periódico científico en el área de Enfermería del
Estado del Paraná. Hoy, la publicación es reconocida nacionalmente por la calidad del trabajo desarrollado,
cumpliendo la tarea de ser uno de los medios importantes para la divulgación de los trabajos de los Programas
de Pos-Graduación en enfermería y de otras áreas de la Salud, sumándose al conjunto de publicaciones que se
muestran cada vez más necesarias dado el avance de la producción científica brasileira.
Al emprender una retrospectiva histórica, observamos importantes modificaciones y destacamos la
búsqueda continua por la calidad científica, acompañando la política de acceso libre y gratuito a la información.
Hoy, publicamos una media de cien artículos, anualmente, siendo más de setenta de ellos artículos originales de
investigación.
En esta trayectoria contamos con la participación de inúmeros colaboradores. Reconocemos que la
competencia, la dedicación y el entusiasmo fueron fundamentales para el cumplimiento de nuestra misión:
publicar y divulgar el conocimiento, producido en las áreas de la salud y de enfermería, con excelencia y
respeto a los principios éticos, propiciando a estudiantes de enfermería, enfermeros y otros profesionales del
área de la salud, espacio calificado para la socialización del saber.
Agradecemos el apoyo de la Fundación Araucaria y de la Universidad Federal del Paraná y de aquellos
que, de modo especial, hacen parte de nuestra historia: Editores, Revisores, Cuerpo Editorial, Autores y Lectores
de la Cogitare Enfermería.
Al conmemorar 15 años de existencia, y consientes de que muchos son los desafíos, reafirmamos nuestro
compromiso de esmero y calificación continua de la editoración científica, atentos para las exigencias y
tendencias de la comunicación científica.
Nuestra mayor meta, cabe explicitar, es la permanente contribución para la transformación de la profesión
de la Enfermería, y la mejoría general de la atención a la salud.
EDITORIAL
Elaine Drehmer de Almeida Cruz
Enfermera. Doctora en Enfermeria. Editora Responsable de la Cogitare Enfermagem.
